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　ここで，1 年次の 2 つのプログラムの内容について
記述しておく。まず，全学教職オリエンテーションは，




の 2 つのことを行う。平成 24 年度の全学教職オリエ
ンテーションの内容を示したものが表 1 である。なお，
当初は文系・理系学生それぞれ，2 コマ連続で実施し

































本学教職課程の DP である 4 つの力（学習指導力・生
徒指導力・コーディネート力・マネジメント力）に対




































































教 育 実 習 基 礎 研 究
（３年次後期〜４年次前期）
教 職 実 践 演 習
（４年次後期）
教 育 実 習（４年次前期）
































































































教 育 実 習 基 礎 研 究
（３年次後期〜４年次前期）
教 職 実 践 演 習
（４年次後期）
教 育 実 習（４年次前期）













































































別の参加人数としては，文学部 58 名，法学部 6 名，




　調査は平成 24 年 5 月にそれぞれ文系及び理系の学
生を対象に行われた全学教職オリエンテーションの











































































経済学部 13 名，理学部 63 名，工学部 17 名，環境理
工学部 26 名，農学部 16 名，マッチングプログラム
































目を用いた。そして，本研究では，15 項目が 4 つの
力のどの力に位置づくのかを以下のように想定した。
なわち，「学習指導力」に関する項目として，「子




























免許取得希望度」（ｔ（205）＝ 3.89，p ＜ .01），「教
員採用試験受験意志」（ｔ（205）＝ 3.10，p ＜ .01），「教
























































＝ 5.22，p ＜ .01），「高い教育実践力が必要な職業だと
思う」（ｔ（205）＝ 2.89，p ＜ .01），「教科に関する専
門的な知識が必要な職業だと思う」（ｔ（205）＝ 3.78，
p ＜ .01），「豊かなコミュニケーション能力が必要な職







































































平均 SD 平均 SD
教員免許取得希望度 4.67 0.56 4.48 0.67 3.89 **
教員採用試験受験意志 3.73 1.06 3.57 1.06 3.10 **
教職志望度 3.50 1.08 3.60 0.95 1.84 †
教職への魅力感 4.03 0.89 4.09 0.86 1.07






業だと思う」（ｔ（205）＝ 3.62，p ＜ .01），「教職は社
会的に尊敬される職業だと思う」（ｔ（205）＝ 3.17，p
＜ .01），「教職は優れた人格を必要とする職業だと思う」
（ｔ（205）＝ 2.23，p ＜ .05），「経済的に安定した職業
だと思う」（ｔ（205）＝ 1.73，p ＜ .10），「教職は人に
尽くすことで喜びを味わえる職業だと思う」（ｔ（205）



















































こと），の 4 つがあるという。本学の 1 年次プログ





























































平均 SD 平均 SD
教育に関わる専門的な知識や哲学が必要だと思う 3.83 0.87 4.19 0.81 5.22 **
高い教育実践力が必要な職業だと思う 4.40 0.65 4.58 0.71 2.89 **
教科に関する専門的な知識が必要な職業だと思う 4.44 0.63 4.66 0.63 3.78 **
豊かなコミュニケーション能力が必要な職業だと思う 4.60 0.61 4.78 0.57 3.62 **
教職は社会的に尊敬される職業だと思う 3.20 0.90 3.40 0.92 3.17 **
教職は優れた人格を必要とする職業だと思う 3.93 0.96 4.07 0.88 2.23 *
教職は高い倫理を必要とする職業だと思う 3.82 0.88 3.91 0.91 1.54
経済的に安定した職業だと思う 3.40 0.93 3.28 0.92 1.73 †
教師もサラリーマンと同じ労働者だと思う 3.28 1.15 3.28 1.17 0.07
教職は人に尽くすことで喜びを味わえる職業だと思う 3.61 1.06 3.88 0.98 3.53 **
教師は勤務時間外も生徒や学校のことを考えている必要があると思う 3.48 1.11 3.47 1.06 0.15
プライベートでも教師には「教師らしさ」が求められると思う 3.00 1.06 3.09 1.15 1.01






















（ｔ（205）＝ 2.55，p ＜ .05）「将来の職につながる
資格や免許が取得できると思う」（ｔ（205）＝ 2.08，
p ＜ .05），「短大か専門学校に進んでいれば良かった









































平均 SD 平均 SD
（学） 子どもに分かりやすい授業を行うこと 3.29 0.95 3.16 0.95 2.28 *
（学） 子どもを惹きつける授業を行うこと 3.04 0.96 3.06 0.95 0.26
（学） 子どもが興味を持てる教材を作ること 3.07 0.88 3.14 0.91 1.08
（学） 自らの授業実践を反省し高めること 3.72 0.75 3.81 0.78 1.51
（学） 子どもにきちんとした基礎学力をつけること 3.50 0.79 3.50 0.88 0.07
（生） 子どもの自主性を引き出すこと 3.04 0.83 3.19 0.93 2.17 *
（生） 子どもに校則をきちんと守らせること 3.08 0.86 3.07 0.88 0.20
（生） 子どもの気持ちを分かってあげられること 3.50 0.85 3.58 0.88 1.12
（生） いじめや不登校の問題にきちんと対応すること 3.30 0.98 3.37 1.03 0.89
（生） 一人一人の子どもときちんと向き合うこと 3.69 0.87 3.75 0.96 0.89
（コ） 地域社会に教師として貢献すること 3.22 0.85 3.17 0.95 0.79
（コ） 年輩の教師と良好な関係を築くこと 3.64 0.95 3.66 1.02 0.29
（コ） 同僚と良好な関係を築くこと 3.81 0.81 3.84 0.86 0.51
（コ） 保護者と良好な関係を築くこと 3.06 0.91 3.19 0.91 1.87 †





平均 SD 平均 SD
専門的な知識や技術が身についてきていると思う 2.76 0.96 2.92 1.01 2.29 *
幅広い教養が身についてきていると思う 2.89 0.92 3.06 0.95 2.55 *
将来の職につながる資格や免許が取得できると思う 3.33 0.86 3.47 0.91 2.08 *
普段から時間を有効に使えていると思う 2.66 0.87 2.72 1.04 0.96
明確な目標をもってこの大学に進学した 3.45 1.17 3.49 1.14 0.59
安定した職業に就くためには学歴が必要だと思う 3.74 0.97 3.64 0.95 1.31
四年制大学卒業であれば就職に有利だと思う 3.07 1.00 3.03 1.06 0.45
四年制大学を出れば就職に有利だとは限らない 3.70 0.99 3.72 1.04 0.21
就職の際，大学の名前は関係ないと思う 2.69 1.11 2.80 1.15 1.34
経済的に早く保護者から自立したいと思う 3.89 0.88 3.85 0.98 0.61
できることなら学生のままでいたいと思う 3.05 1.14 3.15 1.19 1.26
進学せずに就職しておけば良かったと思う 1.50 0.81 1.61 0.95 1.57
他人に流されるままに大学生になった気がする 1.83 1.07 1.89 1.14 0.76
短大か専門学校に進んでいれば良かったと思う 1.33 0.63 1.43 0.78 1.72 †
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